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Továbbképzés
A Történelemtanárok Egyletének kezde-
ményezésére a pedagógus-továbbképzés ak-
tuális kérdései kerültek sorra azon a szakmai
vitán, melyre a rendezők a szakmai civil
szervezeteket hívták meg, s a főhatóság ille-
tékes köztisztviselői és testületi tagjai adnak
számot a legfontosabb fejleményekről.
Pedagógus
a társadalomban
A Magyar Pedagógiai Társaság tematikus
választmányi ülésén a „Pedagógus a társa-
dalomban, a pedagógus az iskolában” témát
vitatják meg. Az előkészületek során az el-
nökség javasolta, hogy képezze a vita tár-
gyát az a kérdés is, hogy az iskola világában
mennyire az agresszió alanya, s mennyire
agresszió áldozata maga a pedagógus.
Gyermekszínjáték
A Magyar Drámapedagógiai Társaság
ez évben is meghirdette a Weöres Sándor
Gyermekszínjátszó Fesztivált. Az orszá-
gos találkozó színhelye hagyományosan
immár: Tatabánya. Ideje: június.
Alternatív pedagógiák
Nagykőrösön a Református Tanítókép-
ző készül az áprilisi, alternatív pedagógi-
ákról szóló konferenciára. Idetartozó hír
az is, hogy a Főiskola gyakorló iskolájá-
ban Jena-Plan-csoport indult.
Esélyegyenlőség
Az Iskolai Esélyegyenlőségért Egyesület
kezdeményezésére több országos szakmai
szervezet adott ki deklarációt arról, hogy az
iskolai esélyegyenlőség problematikáját a
választási programok kulcsfontosságú kér-
désének kell tekinteni, hiszen az iskolarend-
szer kettészakadása – olvasható a drámai do-
kumentumban – a társadalom elemi integ-
ráltságát veszélyezteti. Az aláírók a fenti
egyesületen kívül: Kisiskolák Szövetsége,
Gyermekbarátok Magyarországi Mozgalma,
Magyar Pedagógiai Társaság, Gyermekérde-
kek Magyarországi Fóruma. Az Egyesület
közgyűlésén csatlakozott az ÁMK OE és a
Szaktanácsadók Egyesülete is.
ODT-házirend
Az Országos Diákjogi Tanács útmutatót
adott ki az iskolai házirendek készítéséről.
Kulturális törvény
Az Általános Művelődési Központok
Országos Egyesülete a kulturális törvény-
nek az intézménytípusra gyakorolt hatásá-
ról rendezett tanácskozást. A választmányi
ülés után várhatóan a hagyományos ÁMK-
s rendezvényen, a Bajai Őszön is ez a ren-
delkezés áll majd az érdeklődés középpont-
jában. Az ÁMK-sok országos színjátszó és
hagyományőrző találkozót is szerveznek.
Vass Lajos emléke
A Vass Lajos Népzenei Egyesület meg-
hirdette a névadó tiszteletére rendezendő
országos népzenei versenyét.
Budapest 125
ATájak, Korok, Múzeumok Egyesület a fő-
város „születésnapjára”, Pest, Buda és Óbuda
egyesítésének évfordulójára készül akcióival.
Borsod Műhely
A KOMA és a Soros Alapítvány támoga-
tásával folytatódik a Borsod Műhely to-
vábbképző kurzus-sorozata, ahol a honisme-

















be a kollégák. Izsófalván a drámajáték tár-
sult az alapprogramhoz, a kazincbarcikai új-
városi iskolában pedig a mentálhigiéné.
Fényes szellők
Több civil szervezet összefogásából emlék-
kötet készül Szokolszky Istvánnak, az egykori
veszprémi népi kollégium, a „Batsányi” igaz-
gatójának, a századközép jeles hazai didakti-
kusának tiszteletére. A kötetet a Fényes Szel-
lők Baráti Kör márciusi ülésén mutatták be.
Számítógépes oktatás
Kiskunhalason a Kertvárosi Általános Is-
kolában az iskola tanárainak kezdeményezé-
sére széleskörű érdeklődés mellett rendeztek
nyilvános bemutatót számítógépes oktató-
programokról. A szervezők több gyártót is
meghívtak, hogy mutassák be korszerű esz-
közparkjukat. Ez esetben immár nem a szá-
mítógép-használat állt a középpontban, ha-
nem az a kérdés: különböző tantárgyak taní-
tása során milyen programok alkalmazhatók.
Még egyszer 1848
Az Egyszólam és a Kalamajka együtte-
sek közösen adták ki a „Megütik a dobot”
című CD-t, melyen a forradalom és a sza-
badságharc dalai hallhatók, hitelességet
idéző előadásmódban.
Gerő András az 50 év előtti centenárium
történetét dolgozta fel új könyvében, tetten ér-
ve azt a történelmi pillanatot, amikor a háború
utáni demokratikus ifjúsági pezsgés egyenirá-
nyítva „átáll” a fordulat évének előkészítésére.
„Az államosított forradalom” a könyv címe.
Czabán Samu-díj
Rozsnyón, a hagyományos Czabán Sa-
mu Pedagógiai Napokon gyűlt össze a szlo-
vákiai magyar tanárság, tanítóság. A Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
legnagyobb szakmai rendezvényén megju-
talmazzák a sikeres magyar pedagógusokat
és növendékeiket. A legmagasabb díjat, a
Czabán Samu-díjat 1998-ban Oláh Imre
matematika-fizika szakos tanár kapta meg.
Dr. Spock
A 92 évesen elhunyt, életében legendá-
vá vált nagyhatású amerikai gyermekor-
vos könyvét adta ki a Glória Kiadó. Címe:
Családépítő Kézikönyv.
Jelentés ’97
Az Országos Közoktatási Intézet Lan-
nert Judit és Halász Gábor szerkesztésé-
ben immár másodízben adta ki a közokta-
tásról szóló átfogó kutatói jelentést. A kötet
az elmúlt évet tekinti át. Elkészítette az Or-
szágos Köznevelési Tanács is törvénybe
foglalt feladatát: megírta „jelentését” az
1997-es évről. A kiadvány nyomdában van.
ÖTATE
Szervezetének megújításáról döntött
Encsen, a Kisiskolák Országos Szakmai
Konferenciáján az Összevont Tanulócso-
portban Tanítók Egyesülete. Az elnök
Nagy Jánosné, sajóecsegfalvi tanítónő ma-
radt, a vezetőséget alelnök erősíti.
Könyvtárosok
Egyesülete
Megrendezték a Könyvtárosok Egyesü-
letének tisztújító közgyűlését, ahol elfogad-
ták az új alapszabályt és megválasztották az
elnökséget. Az egyesület új elnöke Kalmár-
né Morcsányi Rozália könyvtárostanár,
szaktanácsadó lett (Szolnok). Az elnökség
tagjai: Dán Krisztina FMPSZ (Bp.), Homor
Tivadar (Győr), Celler Zsuzsanna OPKM
(Bp.), Ambrus Zoltánné VII. ker. (Bp.),
Szakmári Klára XXII. ker. (Bp.), Varga
Zsuzsanna FMPSZI (Székesfehérvár).
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